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ELS TESTIMONIS MITRAICS ILURONESOS 
DINS EL CONTEXT DE LA TARRACONENSE (1) 
En aquests darrers anys, i a través de la investigació arqueològica, s'han posat 
al descobert en el jaciment de Can Modolell a Cabrera de Mar uns elements mitraics 
mitjançant els quals hom ha enriquit notablement el coneixement d'aquest culte de 
l'Alt Imperi, dins l'àrea del nostre país. 
Cal constatar que la coneixença dels testimonis de Mitra dins l'àmbit de la 
Tarraconense, més aviat és recent; quan Franz Cumont, en els anys 1896-1898, va 
donar a conèixer els primers estudis seriosos sobre aquest tema, els elements hispà-
nics eren molt escassos i els concrets de Catalunya es reduïen a una sola ara trobada 
a Tarragona. 
Els elements físics que ens han arribat pertanyen a un culte completament ro-
manitzat; no obstant, els seus orígens cal cercar-los en les remotes reUgions orientals 
indo-iranianes, anteriors a la reforma de Zaratustra (S.VII-VI a.C). 
El testimoni escrit més antic conegut correspon a l'historiador grec Plutarc, el 
qual, en narrar la vida del general romà Pompeu, fa esment de la seva victòria sobre 
els pirates cíclics (67 a.C), els quals professaven la religió mitraica, mentre que el 
testimoni físic, corresponent a la mateixa etapa cultural, es troba en el sepulcre 
d'Antíoc I (34 a.C). 
El culte a Mitra es va introduir a l'Imperi de Roma a través dels mercaders, 
però principalment a través de l'exèrcit. 
El seu desenvolupament es va produir paral·lelament amb el cristianisme, 
motiu pel qual moltes vegades col·lisionaren, així com també s'influenciaren. 
El ritus mitraic que ens ha arribat, és dels que es professaven en forma mistè-
rica. Tenia la particularitat de ser monoteista. 
El ritual mitraico-romà presenta uns aspectes bastant coneguts, per l'abundant 
iconografia i epigrafïa existent i pels textos dels autors clàssics, principalment cris-
tians. 
Mitra encarnava tot allò que l'home espera de la divinitat: la fertilitat, la fe-
cunditat, la salut, la llum, etc, tot el que és bo per a l'espècie humana. 
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Se'l representava com a déu triomfant INVICTE, i com a déu solar, com a 
manifestació que la llum és la font de la vida SOLI DEO. En una ara d'Spoleto hom 
hi llegeix SOLI / INVICTO MITHRAE / SACRUM. 
La iconografia mitraica era diversa, però predominava la del déu TAUROC— 
TON, en la qual degolla el BRAU SOLAR o CÒSMIC, el qual amb la seva mort do-
nava origen a la vida. Altres vegades són CAUTES o déu ixent i CAUTOPATES o 
déu post qui encarnaven la plenitud de la divinitat o déu zenit, així hom plasmava 
tota la concepció còsmica de MITRA-CRONOS, com a concepte absolut del temps i 
de l'espai. 
El cristianisme incorporà al seu si algunes manifestacions mitraiques, potser la 
més important és la del NATALIS INVICTI, que el ritual mitraic celebrava cada 25 
de desembre; per això el cristianisme compta amb dues commemoracions equiva-
lents: el Nadal i l'Epifania. 
La comunitat mitraica era jeràrquica, tenia set graus, cadascun amb el seu dis-
tintiu. Els sumptuaris o mitreus es trobaven en grutes o en construccions críptiques, 
això esdevenia pel seu caràcter mistèric. 
Els testimonis coneguts de l'antic CONVENTVS IVRIDICVS TARRACONEN-
SIS es troben en les antigues ciutats del litoral, les més romanitzades, comunicades 
entre si per la Via Augusta, i amb un contacte més intens amb el món romà de l'è-
poca a través de la via marítima. 
Aquests testimonis es concreten en: 
TARRACO - Una ara trobada l'any 1800. Actualment perduda. Hom hi llegia: 
(INVI)CTO MITHRA(E) / ...(DVO VI(R) / 
... CIME / ... NN XV 
BARCINO - Troballa d'un pedestal a l'interior de la torre núm. 16 de la muralla 
romana barcelonina. Es troba en el Museu Arqueològic de Barcelona. S'hi llegeix 
una referència a A^autes o ATautopates. És com segueix: 
K. DEO 
L. VELER. MONEIVS 
V.S.L.M. 
BAETULO - Una inscripció, dedicada al déu solar, gravada en una roca al cim de 
Montaguilar, prop de Badalona: 
SOLI D. SACRVM 
A. P. ABASCANTVS 
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ILURO — El tema mitraic el va posar de manifest M. Ribas en un article publicat al 
"Diario de Barcelona" del 17 de gener de 1957, en base a un capitell que va publi-
car Josep Ma. Pellicer a Iluro..., on en baix relleu hi figura la testa d'un brau i que 
Pellicer l'atribuïa a Isis Baaltida, i Ribas, coneixedor ja de l'obra de F. Cumont, el 
relacionà amb el brau de Mitra. Hom desconeix les circumstàncies d'aquesta troballa. 
Els materials que indiscutiblement han incorporat el territori iluronès a la geo-
grafia mitraica, han estat els exhumats a Can Modolell a Cabrera de Mar. Es tracta 
d'un antic lloc de culte, primer gentil i després cristià; en aquesta darrera etapa po-
sat sota l'advocació patronímica de Sant Joan. 
Els elements recuperats propis d'un lloc de culte han estat diversos: ares, epi-
grafiades, esculturades, anepígrafes, e tc ; ex-vots, de bronze, àrules, e tc; ceràmica, 
pàtera d'ofrena, etc. 
Alguns d'aquests materials fan referència explícita del culte a Mitra, sigui a 
través de la iconografia, sigui a través dels textos epigràfics. 
Aquests elements són: 
Mesa d'ara esculturada en alt relleu. 
Dels diferents components cal remarcar: Dos bustos. Cautes i Cautopates?; 
una roda solar, un brau i un lleó. 
Arula o ex-vot epigrafiat 
Fa referència a A^autes o /Cautopates;hom hi llegeix: 
K. D. 
L. PETRE 
IVS. VIC 
TOR. AU 
ARIVS 
D. K. M. 
V. S. L. M. 
Fragment d'una possible coronació de pedestal 
Text incomplet, també fa referència a ATautes o A^autopates. S'hi llegeix: 
K. V. S. L. M. 
La informació facilitada pels altres elements mitraics hispànics donen una cro-
nologia, per al culte peninsular, de la segona meitat del segle II i de tot el III d.C, 
dades que vénen a ser corroborades per les troballes de Can Modolell, ja que es trac-
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ta d'uns elements amb inscripcions pròpies del segle II, possiblement de l'etapa Se-
vera, època en què hom detecta un relatiu desenvolupament econòmic, dues mostres 
ben eloqüents de la qual en són la construcció dels mosaics de Torre Llauder i una 
forta remodelació en el mateix conjunt de Can Modolell. 
Joan Bonamusa i Roure. 
1,- EI text íntegre d'aquesta ponència serà publicat en la revista "LAIETANIA" núm. II-III, 
del Museu Comarcal del Maresme, Mataró. (En premsa). 
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